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чує, що в сучасних умовах господарювання агропромислових 
підприємств України, головну роль відіграють різні системи 
грошових заохочень, які відносяться до економічних методів мо-
тивації. Це пов’яано з тим, що в Україні середня мінімальна за-
робітна плата є, на жаль, найнижчою серед країн Європи. Крім 
того, середній рівень заробітної плати в агропромислових підп-
риємств України є один із найнижчих за галузями економіки. 
Тому особливу увагу потрібно приділяти вдосконаленню мо-
тиваційного механізму за рахунок посилення стимулюючої ролі 
заробітної плати, участі персоналу в прибутках підприємства, на-
копичення персоніфікованої власності у майні підприємства. 
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ВІДНОСИН 
 
Одним із найважливіших елементів реалізації соціальної полі-
тики держави та чинником безпосереднього впливу на стан соці-
ально-трудових відносин є законодавче встановлення розміру мі-
німальної заробітної плати (МЗП) за просту, некваліфіковану 
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працю, нижче за яку не може провадитися оплата праці за вико-
нану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт) 
[1, с. 30]. Сьогодні вона стала наріжним каменем зіткнення інте-
ресів двох провідних сил соціально-трудової сфери — найманих 
працівників і роботодавців. Від її розміру залежать якість життя, 
рівень матеріального добробуту найманих працівників і членів їх 
родин. 
Згідно з Конвенцією Міжнародної організації праці встанов-
лення МЗП повинно бути одним із елементів політики, яка спря-
мована на боротьбу з убогістю та на забезпечення потреб усіх 
працівників та їхніх сімей. Основною метою встановлення МЗП 
має бути: 
- надання особам, які працюють за наймом, необхідного со-
ціального захисту відносно мінімально припустимих рівнів заро-
бітної плати; 
- усунення надмірної експлуатації робітників, які виконують 
прості роботи; 
- протидія недобросовісній конкуренції, яка досягається за 
допомогою різкого зниження заробітної плати; 
- підвищення загального рівня оплати праці, виходячи з пот-
реб зростання якості життя найманих працівників; 
- координація заходів соціальної політики щодо перерозпо-
ділу національного доходу. 
Відповідно до міжнародних стандартів, рівень МЗП розгляда-
ється як нижня межа, що повинна гарантувати задоволення осно-
вних життєвих потреб працівника і членів його сім’ї. Проте нині 
Україна, не дивлячись на рішення уряду про збільшення вдвічі 
рівня МЗП із січня 2017 року до 3200 грн, а це майже 110 євро (за 
офіційним курсом НБУ на 27 січня 2017 р. 29,12 грн за 1 євро), 
істотно відстає від світових стандартів у галузі оплати праці. Так, 
розмір МЗП, який нині встановлений в Україні, у 17,5 разу мен-
ший ніж він був у 2015 р. у Люксембурзі, у 13,7 разу — ніж у Ве-
ликобританії та Нідерландах, у 13,4 разу — ніж у Німеччині, у 7,2 
разу — ніж у Словенії, у 3,8 разу — ніж у Польщі, у 3,5 разу — 
ніж у Естонії. Більше того, за розміром МЗП Україна програє на-
віть таким, у недалекому минулому найбіднішим країнам конти-
ненту як Албанія, Болгарія та Македонія [2]. 
Рівень МЗП, який встановлений сьогодні в Україні, демонст-
рує все більшу відповідність африканським стандартам. А такі 
країни африканського континенту, як Алжир, Габон, Чад, Кабо-
Верде, Екваторіальна Гвінея, Комори вже випереджають Україну 
за цим показником. 
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Відповідно з міжнародними стандартами для країн Централь-
ної, Східної Європи та СНД введено міжнародний критерій бід-
ності, згідно з яким бідними вважаються особи, в яких вартість 
добового споживання становить 4,3 дол. США (нарахування за 
паритетом купівельної спроможності), а для країн з розвинутою 
ринковою економікою критерій бідності — вартість добового 
споживання в розмірі 14,46 дол. США. За дослідженнями науко-
вців нині в Україні від 80 до 85 % бідних — це домогосподарства, 
у яких проживає хоча б одна працююча особа. 
Сьогодні Україна належить до країн не лише з високим, а й 
зростаючим рівнем бідності. Адже значний спад виробництва, 
зростання рівня та тривалості безробіття, інфляція, нестабіль-
ність національної валюти призвели до значного зменшення ку-
півельної спроможності населення, обсягів і структури спожи-
вання матеріальних і соціально-культурних благ. 
Отже, сьогодні в Україні рівень МЗП, не зважаючи на двора-
зове її підвищення, залишається дуже низьким і фактично перет-
ворився в один з варіантів соціальної допомоги, який мало зале-
жить від результатів праці. Крім того, якщо раніше МЗП 
визначалась як законодавчо встановлений розмір заробітної пла-
ти за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може про-
вадитися оплата за виконану працівником місячну, а також го-
динну норму праці (обсяг робіт), то тепер — це встановлений 
законом мінімальний розмір оплати праці за виконаний обсяг ро-
біт або за відпрацьований час. 
Якщо раніше було встановлено, що до МЗП не включаються 
доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати, то 
тепер — при обчисленні розміру заробітної плати працівника для 
забезпечення її мінімального розміру не враховуються лише до-
плати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного 
ризику для здоров’я, за роботу в нічний і надурочний час, 
роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. 
Без сумніву, за нинішніх умов орієнтація на прожитковий мі-
німум, як на першооснову всієї системи оплати праці, втрачає 
сенс. Адже прожитковий мінімум, який визначається за чинною 
методикою, ніколи не дозволить нам за рівнем оплати праці до-
сягти передові країни світу. Тому МЗП має бути пов’язана не з 
прожитковим рівнем, а з вартістю робочої сили. Така переорієн-
тація дозволить послідовно наблизитися до передових країн світу 
не лише за рівнем цін споживчих товарів, але й за рівнем купіве-
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Для кожної країни світу, що прагне соціально-економічного 
розвитку, важливим постає питання покращення добробуту насе-
лення та запобігання бідності. В Україні, ще з часів проголошен-
ня незалежності, декларуються програми та стратегії подолання 
бідності. Питання зниження рівня бідності є одним з ключових 
завдань, відображених у Цілях розвитку тисячоліття, Цілях ста-
лого розвитку (2016–2030 роки) тощо. 
На жаль, на сьогоднішні в Україні 60 % населення живуть за 
межею бідності, а національний дохід у розрахунку на одну осо-
бу знизився у 2015 році порівняно з 1990 роком на 31,9 % [1]. 
Ситуація ускладнюється ще й тим, що перед сучасною Украї-
ною гостро постала проблема різкого та динамічного зростання 
чисельності осіб, які опинилися в стані раптової бідності. Значна 
кількість трудоактивного населення втратила свої робочі місця в 
наслідок бойових дій на Донбасі. Раптова бідність — це нове 
явище в Україні яке потребує негайних кроків щодо зменшення її 
масштабів і негативних наслідків. 
Відзначимо, що станом на березень 2017 року в Україні, за 
даними Міністерства соціальної політики, взято на облік 
1 607 664 переселенців. Ситуація в Україні змусила залишити 
свої домівки понад 1 293 719 сімей з Донбасу і Криму [2]. Однак 
за фактом їх більше, оскільки йдеться не лише про тих, хто виї-
хав, набувши статусу внутрішньо переміщених осіб, а і тих, хто 
залишився в зоні АТО. 
